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Ptlnllle' S!Jotts News 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY -Charleston, IL 61920 
217 I 581-5981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
LS-AS-WSB 
CHARLESTON, IL (Feb. 17, 1987)--If Eastern Illinois University's 
basketball Lady Panthers hope to continue their march toward the Gateway 
Conference post-season tournament, they will have to win two league games 
on the road this week. 
Tied with Bradley for fourth place in the conference standings at 8-6 
and 12-11 overall, Eastern Illinois faces the Braves at 7:30 p.m. Thursday 
(Feb. 19). The Lady Panthers will then play at Western Illinois on 
Saturday (Feb. 21) at 5:15 p.m. The top four teams in the conference 
qualify for the post-season tournament to be held March 4-6. 
EIU also will meet Butler on Monday (Feb. 23) at 5:15 p.m. in a 
non-conference game at Indianapolis, IN. 
"I think we know what's on the line for us," said Eastern coach 
Barbara Hilke, who collected her 150th victory at the school last week in 
her eighth season. "Our people are extremely aware of the conference race. 
At this stage, we can't afford to drop a game. 
"We know the Bradley game will be a physical contest, and we respect 
Bradley. They have some great shooters, and they hit the boards extremely 
well. This conference race is too tight to make win-loss assumptions. 
You've got to be ready to play every game. The Western game is as import-
ant as the Bradley contest to us." 
The Lady Panthers posted two conference victories last week, beating 
Illinois State 67-63 and Indiana State 73-64 as senior guard PAT HAMILTON 
(Decatur-Eisenhower) had 48 points in two games. Sophomore forward LISA 
TYLER (Aurora, IN-South Dearborn) contributed 34 points, 18 rebounds and 
six assists for the Lady Panthers. 
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Basketball Statistics -- Eastern Illinois 1986-87 
(Includes 23 Ga.Ires) 
1- 'ltJIN, -1 f- :Fl'-1 
G/ G3 FG/ R:A ~ FG/RA ~ Fr/Fm FI% PIS A\ks 
22/ 11 133/ 244 .545 0/ 1 .000 17/ 27 .630 283 12.9 
23/ 21 103/ 257 .401 28/ 76 .368 53/ 78 .680 287 12.5 
23/ 22 110/ 252 .437 0/ 3 .000 65/ 87 .747 285 12.4 
8/ 7 39/ 71 .549 0/ 0 .000 19/ 32 .594 97 12.1 
23/ 23 58/ 131 .443 0/ 0 .000 43/ 66 .652 159 6.9 
23/ 0 64/ 128 .500 0/ 0 .000 27/ 39 .692 155 6.7 
23/ 13 49/ 125 .392 0/ 7 .000 29/ 37 .784 127 5.5 
23/ 16 43/ 124 .347 0/ 0 .000 24/ 53 .453 110 4.8 
21/ 2 18/ 57 .316 0/ 1 .000 25/ 35 .714 61 2.9 
19/ 0 24/ 58 .414 0/ 1 .000 0/ 4 .000 48 2.5 
14/ 0 11/ 23 .478 0/ 0 .000 3/ 7 .429 25 1.8 
23/ 23 652/1470 .444 28/ 89 .315 305/ 465 .656 1637 71.2 
23/ 23 680/1496 .455 17/ 59 .288 228/ 366 .623 1605 69.8 
GATEWAY COOFERENCE GAMES 
Basketball Statistics -- Eastern Illinois 1986-87 
(Includes 14 Ganes) 
1- 'IOmL -/ f- 3Pl'-/ 
G/ G3 FG/RA ~ FG/RA FG5 FI'/ Fm FI% PIS A\ks 
14/ 8 103/ 183 .563 0/ 1 .000 14/ 23 .609 220 15.7 
14/ 14 59/ 162 .364 26/ 71 .366 34/ 53 .642 178 12.7 
14/ 13 54/ 143 .378 0/ 3 .000 38/ 52 .731 146 10.4 
14/ 14 38/ 72 .528 0/ 0 .000 28/ 44 .636 104 7.4 
14/ 0 44/ 90 .489 0/ 0 .000 15/ 25 .600 103 7.4 
14/ 7 36/ 88 .409 0/ 7 .000 18/ 22 .818 90 6.4 
14/ 14 30/ 92 .326 0/ 0 .000 18/ 36 .500 78 5.6 
12/ 0 16/ 37 .432 0/ 1 .000 0/ 2 .000 32 2.7 
13/ 0 10/ 19 .526 0/ 0 .000 3/ 3 1.000 23 1.8 
9/ 0 4/ 10 .400 0/ 0 .000 2/ 3 .667 10 1.1 
14/ 14 394/ 896 .440 26/ 83 .313 170/ 263 .646 984 70.3 
14/ 14 422/ 903 .467 16/ 53 .302 127/ 201 .632 987 70.5 
REB A\ks PF/D ASr 'ID·BIJ< SIL MlN 
43 2.0 30/0 30 28 4 49 533 
78 3.4 42/ 3 66 75 2 42 716 
174 7.6 45/ 1 73 70 6 36 713 
54 6.8 19/ 2 11 18 0 10 246 
124 5.4 74/ 2 10 39 29 5 547 
65 2.8 41/ 1 15 18 9 16 366 
41 1.8 42/ 1 59 74 1 17 425 
119 5.2 46/ 0 16 41 4 33 482 
28 1.3 25/1 18 28 0 13 25R 
48 2.5 21/ 0 17 20 2 7 224 
18 1.3 7/ 0 1 9 0 12 90 
94 
886 38.5 392/11 316 420 57 240 
101 
947 41.2 420/13 304 454 65 188 -
m3 A 'IX; PF/D ASr 'ID BIJ< SIL MIN 
29 2.1 21/ 0 25 22 4 39 407 
51 3.6 31/ 3 48 44 0 29 455 
96 6.9 30/ 0 53 44 2 17 430 
72 5.1 41/ 2 6 25 23 1 331 
47 3.4 '2£>/1 13 12 7 14 257 
29 2.1 27/ 0 33 44 1 9 266 
91 6.5 29/0 13 29 2 24 362 
27 2.3 14/ 0 15 11 1 5 134 
11 .9 13/1 3 7 0 3 106 
13 1.4 2/ 0 0 6 0 6 52 
54 
520 37.1 234/ 7 209 244 40 147 
59 
575 41.1 241/ 9 208 283 39 112 
-
1986-87 EIU LaDY PANTHERS GAME-BY-GAME PO~TS-REBOUNDS 
(Through 23 Games: 12-11 Overall, 8-6 in Gateway Conference) 
At Home: 9-1 On Road: 2-8 Neutral: 1-2 GCAC Home: 6-1 GCAC Road: 2-5 
EIU OPPONENT (SITE) BON BROY.7N CAV F.TH HAM MULL PERK TYL WAL WER 
L 58 60 Hawaii (A) 0-1 4-1 2-0 9-6 6-4 8-R 6-1 17-15 0-1 2-~ 
L 74 79 Hawaii (A) 6-3 1-0 DNP 1-1 4-0 12-6 7-1 27-10 DNP 6-2 
L 72 98 Wake Forest (N) 4-0 5-7 0-0 4-2 4-1 7-4 18-3 22-9 0-1 ~-0 
L 59 61 Brown (N) 4-3 0-3 DNP 0-1 0-? 8-9 17-6 1/.-6 2-2 2-0 
W 90 55 Chicago State (H) 5-1 5-4 6-3 8-2 13-0 5-5 2-3 13-3 ?-5 9-4 
W 74 68 McNeese State (N) 2-0 2-0 DNP 2-0 18-3 5-3 10-1 12-9 6-6 0-0 
L 63 79 Missouri (A) 4-2 2-0 DNP DNP 6-0 4-4 /.3-5 11-7 4-3 0-0 
W 93 57 Marquette (H) 6-1 6-2 7-1 6-3 DNP 4-7 18-5 15-10 DNP 16-5 
L 69 80 SW Missouri St. (A) 19-2 15-10 0-1 2-2 4-0 0-0 17-4 6-11 2-3 4-/ 
W 76 63 Wichita State (A) 10-5 9-14 0-1 0-0 10-3 5-2 9-5 24-11 DNP 9-6 
W 87 78 Northern Iowa (H) 6-3 11-8 DNP 0-0 12-3 15-7 7-3 20-3 0-1 16-4 
W 68 61 Drake (H) 11-0 0-1 DNP 6-2 16-2 5-8 24-3 6-4 0-1 0-0 
L 55 71 So. Illinois (H) 3-4 2-4 DNP 6-1 8-3 9-7 5-2 R-4 ~-1 17-~ 
L 73 80 Indiana State (A) 0-1 11-6 0-0 1-0 16-0 6-10 18-6 8-5 2-4 11-5 
L 77 78 Illinois State (A) 0-2. 4-8 2-3 0-1 21-4 15-4 /.0-0 15-8 DNP 0-0 
W 78 67 West. Illinois (H) 11-0 5-4 4-4 2-2 10-0 10-4 13-4 13-9 10-3 0-/. 
W 72 67 Bradley (H) 
L 53 75 Drake (A) 
W 81 70 Northern Iowa (A) 
W 70 61 Ill.-Chicago (H) 
L 55 70 So. Illinois (A) 
8-2 7-5 2-2 4-2 19-1 7-4 12-4 8-8 0-0 5-3 
6-2 4-9 0-0 0-0 15-1 3-/ 10-5 0-3 2-5 13-4 
0-2 4-9 DNP DNP 35-4 14-3 2-7 0-6 10-2 16-4 
6-1 7-11 0-1 8-2 12-4 /.-6 8-2 10-9 2-3 15-5 
4-2 4-1 2-2 0-0 6-2 4-9 27-2 4-6 0-0 4-4 
W 67 63 Illinois State (H) 10-2 0-3 DNP 0-0 19-5 5-4 9-3 17-7 0-2 7-7 
W 73 64 Indiana State (H) 2-2 2-9 0-0 2-1 29-1 6-8 5-3 17-11 4-5 6-4 
Feb. 19 Rradley (A) 
Feb. 21 West. Illinois (A) 
Feb. 23 Butler (A) 
Feb. 26 Wichita State (H) 
Feb. 28 SW Missouri St. (H) 
